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ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، . ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ 
  .ات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ
ﯾﻨﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮ: ﻫﺎﻣﻮاد و روش      
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺷﺪﻧﺪﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
 و ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ RETSET FME D3ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ، اﻧﺠﺎم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 032 ﻣﺘﺮي از دﮐﻞ 51،03،16،19آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ در اداﻣﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول . ﻣﯽ ﮔﺮدد
 . ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد در روش اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺪت ﻣﯿﺪان در ﻫﺮ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ       
 14در ﻧﻬﺎﯾﺖ . ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﮐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﺴﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
 ﺑﺮاي وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ ﻓﻨﯽ و روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش-ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﯾﻤﻨﯽ-ر ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﯾﻤﻨﯽرﯾﺴﮏ د
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء ﺳﯿﻢ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺎ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ .  ﺟﺰء ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ31
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ52 ﺑﺎ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ napSﻢ ﮔﺮاﻧﺪ و  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء دﮐﻞ، ﺳﯿﻢ ﮔﺎرد، ﺳﯿ009
 NPRﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ -دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺴﮏ در ﮔﺮوه اﯾﻤﻨﯽﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد رﯾﺴﮏ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﺎز ﺧﻄﻮط 002 و 004 و  009ﻫﺎي 
  . ق از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺑﺎ         
ﺑﺤﺚ ، وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﺛﺎر ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪان ﻫﺎيﺑﺮرﺳﯽ 
ي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺮس از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺑﺮ 
ﻋﻠﻤﯽ  ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺮاﮐﺰ
اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﺮ (. 1)،ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن و اﺛﺮات  ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﯿﺎن ﻣﯽ ﺎء ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺑﺮ روي اﺷﯿ
 ﺷﻮك و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﯽ،ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﺣﺮارﺗﯽ، ﻏﯿﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  (.2)،ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸﻌﺸﺎت اﺷﺎره ﮐﺮد
 ﻣﺠﺎورت دﮐﻞ در ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ روي ﺑﺮ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي
 ﻣﺠﺎور ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ در ﯾﺎ و ﻧﺪه اﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮق ﻫﺎي
 از اي ﭘﺎره درداﺷﺘﻨﺪ  ﻗﺮار ﻃﯿﺴﯽاﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎ ﻫﺎي ﻣﯿﺪان
 ﻫﺎي ﻣﯿﺪان ﺑﻮدن زا ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري و ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻟﻮﺳﻤﯽ آﻧﻤﯽ، ﺑﺮوز ﻣﻮرد در ﺑﻪ ﺧﺼﻮص را اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
و  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻐﺰي، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻣﻼﻧﻮم، ﮐﻮدﮐﺎن، ﻟﻤﻔﻮم، در
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ).ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺮح را ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﻃﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي 
آﻟﺰاﯾﻤﺮ، ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎري ( ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﺧﺘﻼل در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل . ﯾﺎدآوري ﺧﺎﻃﺮات ﻣﯽ ﺷﻮد
 در ﻓﻨﺪﻻﻧﺪ و ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 5991
در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻗﺮار ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 .(3)،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﺛﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﯿﻦ 
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه (. 4)،ﻣﻬﺮداد و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
 032 ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ 
(. 5)،ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎران  ﭘﮋوﻫﺸﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﯾﮏ روش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮاي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات و ﺑﺮآورد رﯾﺴﮏ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻗﺒﻮل ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ 
، از ﻓﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦروش . اﺳﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات و ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ، در 
راﺳﺘﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮ و ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
اﯾﻦ روش از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺑﻮده، و ﺑﺎ (. 6)،اﺳﺖ
ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻧﻮن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد را ﺷﻨﺎﺳ
ﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﺎ ﻣﻬﺎر آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﭘﯿﺸ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ (. 7)،ﻧﻤﺎﯾﺪ
 از اﯾﻦ 88ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮزي و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﻠﯿﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش وﯾ. (8)،روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻓﺎﯾﻦ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان 
رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي و  ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ
 ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه 9831ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﻋﺎﺿﯽ ﻃﺒﺮي در ﺳﺎل 
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ (. 9)،اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد و رﺗﺒﻪ دﻫﯽ و اوﻟ
 و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات آنوﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ روش 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد در . ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 : ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ(1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره )ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز
 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ 032 و 231 ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺗﻌﺪد دﮐﻞ ﻫﺎي ﺑﺮق(1
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ (3ﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣ(2
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ دﮐﻞ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد در ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  .ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد
اﻫﻮاز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮي، ﺟﺰء ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم .  اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود7
 ، داراي(7ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﯾﻦ 5831 ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل
 ﻧﻔﺮ 67/342ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  841/042
 (01).ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ﻧﻔﺮ را زﻧﺎن17/799 ﻣﺮدان و
   
  
  
  
  
 ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮ آﺑﺎد در اﻫﻮاز.  1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد
 39 دوم، ﺧﺮدادﺷﻤﺎره ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
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  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﺑﺘﺪا ﻣﺤـﺪوده ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،        
ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از دﮐﻞ ﺑﺮق ﻓـﺸﺎر ﻗـﻮي 
ﭘـﺲ از آن رﯾـﺴﮏ . در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷـﺪ 
وﯾﻠﯿـﺎم ﻓـﺎﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳـﻂ روش ارزﯾـﺎﺑﯽ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ . ﻧﻤﺮه دﻫﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
  : اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ1  ﺷﻤﺎرهرﯾﺴﮏ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد اﻫﻮاز. 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
      
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق اﺑﺘﺪا 
ﭘﺲ از آن از ﻃﺮﯾﻖ . ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﯾﻨﺪ ااﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺮق، ﻓﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل . ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺟﺰء ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ 31 ﺑﺮق،
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ 
ﺑﺮق و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
از ﺣﺎﻻت ﻧﻘﺺ و ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ 
ﺲ ـﻨﺎﻃﯿـﺪان ﻣﻐـﯿـﺪت ﻣـﻪ ﺷـﭼ ﻨﺎنـﭼ. ﺪـﺪﻧـﺎﯾﯽ ﺷـﻨﺎﺳـﺷ
ﻪ ـﻄﻘـﺸﺎر ﻗﻮي در ﻣﻨـﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓـﻧﺘﻄﻮط اـﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه از ﺧ
ﯿﺖ ـﺎﺑﻠـﻮاﻧﺪ ﻗـﺪ ﻣﯽ ﺗـﺎز ﺑﺎﺷـﺠـﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣ
ﻨﻮان ـﻋﻪ ﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﻨـﺖ ﺳﺎﮐـﻼﻣـﺬاري ﺑﺮ ﺳـﺮﮔـاﺛ
ﺮي اﯾﻦ ـازه ﮔﯿﺪـﻮد، ﻟﺬا اﻧـﻪ ﺷـﺘـﺮﻓـﺮ ﮔـﻈـﺴﮏ در ﻧـﮏ رﯾـﯾ
 FME D3ﻂ دﺳﺘﮕﺎهـﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳـﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣ
 ﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪولـﻣﺸﺨ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  RETSET
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1 ﺷﻤﺎره
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻬﻨﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
 RETSET FME D3 828 - FME ZH003 ﺗﺎ ZH03 Z , Y , X: ﺳﻪ ﺟﻬﺖ
  
       
روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس       
. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪت  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎ 
 ﻣﺘﺮي از دﮐﻞ 19،16،03،51 ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
 ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  (رﯾﺴﮏ ﻫﺎ)ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻫﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻫﺮ رﯾﺴﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
  ﻗﻮع، ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﯾﺴﮏﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺪت، اﺣﺘﻤﺎل و
 eniF mailliWﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
 اراﺋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ
 ﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﮕﺎر اﻓﻀﻠ-...ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در
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  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد Z,Y,X، در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم 
ﺧﻄﻮط )، ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ032ﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﺮ
( ﻮ وﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﯿﻠ ﮐ231 و 032در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع 
، ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﯾﺮان SHEINﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  
  
  
  
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ، . ﮔﺮدد
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻣﻨﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...  وPRCN، APH، PRINCI، SHEIN
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ( SHEIN)ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
   : ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺷﻤﺎره 
  
5991,SHEIN(ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ)ن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﺗﺴﻼء ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮقﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺪا. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
        
 ﺟﺪاول رﺗﺒﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﻄﺮ اﻣﺘﯿﺎز وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ،ش  رو در     
 ﻣﯿﺰان ﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪ وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ اﺛﺮ، ﺷﺪت ﺑﻨﺪي
. ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ ﺿﺮب آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از و ﺗﻤﺎس،
 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ ﺟﺪول از ﺣﺎﺻﻞاﻣﺘﯿﺎز : Aذﯾﻞ  راﺑﻄﻪ در
اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول : Bﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ، ﯾﺎ ا ﺧﻄﺮ وﻗﻮع
اﻣﺘﯿـﺎز ﺣﺎﺻـﻞ از ﺟـﺪول : Cرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺧﻄﺮ و 
  .رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ
 C× B × A = ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺮ
، ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ رﯾﺴﮏﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد         
ﺟﺪول )وش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦﺟﺪول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ر
و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از  ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺑﺎﻻ،(3ﺷﻤﺎره 
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
  .اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
 
 وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ در روش  . 3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺿﺮوري)اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﺗﺒﻪ
 hgiH و ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ 1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  (ﺗﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.)د ﻧﯿﺎز اﺳﺖاﺻﻼﺣﺎت ﻓﻮري ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻣﻮر >002
 elddiM و ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ 2اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  .وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاري اﺳﺖ ﯾﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ 09-991
 woL و ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ 3اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  .ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  98>
 
 
 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻂ
 (ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ)ﻧﻮع ﺧﻂ ﻣﺘﺮ 51 ﻣﺘﺮ 03 ﻣﺘﺮ 16 ﻣﺘﺮ 19
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 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ 032 0/4
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  2/9
 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ 005 6/2
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ﯾﮑـﯽ از روش ﻫـﺎي ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ،  از آن       
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آن  ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ و 
ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺬف ﺧﻄﺮ  ﮔﯿﺮي در ﺑﺎره ﺿﺮورت و 
ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﮐﻨﺘـﺮل  و ﻫﻢ 
ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺲ از  ﻣـﺸﺨﺺ 
  ﮏ، ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻓﺮﻣﻮل ﺷﺪن ﻧﻤﺮه رﯾﺴ
  
  : زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  )CD×FC(/R=J  
، ﻧﻤـﺮه R، ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل Jدر اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل         
، درﺟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮاي ﻫـﺮ CD، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ و FCرﯾﺴﮏ 
  5 و 4 از ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره CD و FCﻣﻘﺎدﯾﺮ . رﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
  
(FC)ﮐﺘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪﻧﺮخ ﻓﺎ. 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                                                                           
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  (CD)ﻧﺮخ درﺟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ. 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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 ﺑﺎﺷﺪ، 01 ﺗﺮ از  ﺑﺰرگJﮐﻪ  در ﺻﻮرﺗﯽﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ،       
 ﺑﺎﺷﺪ، 01ﺗﺮ از   ﮐﻮﭼﮏJﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و اﮔﺮ 
  .ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺟﺰء ﻣﻮرد 31ﺎل ﺑﺮق ﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘاﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻓﺮﻪ ﺑ       
 ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺺ 62ﻫﺎ،  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻓﻨﯽ، -ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع رﯾﺴﮏ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ، ﻣﯿﺰان ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐ
ﺷﺪه از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد، ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ 
 ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ ءدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ
اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ . از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 از ﺧﻄﻮط ﺑﺮق درﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري 
اﯾﻦ، اﺛﺮات ﻣﻬﻠﮏ  ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، داراي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎ
اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد، در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان . در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد
  ($ﻫﺎي ﺗﺼﺤﯿﺤﯽ  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ )FCﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺮخ
  دﻻر05/000ﺑﯿﺸﺘﺮ از  01
  دﻻر52/000–05/000 6
  دﻻر01/000–52/000 4
  دﻻر0001–01/000 3
  دﻻر001–0001 2
  دﻻر52–001 1
  دﻻر52زﯾﺮ  0/5
 (درﺟﻪ اي از ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )CDدرﺟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺮخ
  ﺧﻄﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ درﺻﺪ001ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1
 ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد  درﺻﺪ57ﺣﺪاﻗﻞ  2
 ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد  درﺻﺪ05-57 3
 ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد  درﺻﺪ52-05 4
 ﺧﻄﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد  درﺻﺪ52ﮐﻤﺘﺮ از  6
 ﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﮕﺎر اﻓﻀﻠ-...ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در
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 ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮداري، 02ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺼﯿﺮآﺑﺎد، ﺧﯿﺎﺑﺎن 
ﻠﻮ وﻟﺖ  ﮐﯿ032 ﻣﺘﺮي از دﮐﻞ 19،16،03،51در ﻓﻮاﺻﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  : ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 6ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ . 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
           
 
 
 
 
       
ز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺣـﺮﯾﻢ ﻣﺠـﺎز ، اﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي        
دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺣﺪود ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺷـﺪت ﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل، ﺑ 
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ  ـ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ، . رﯾﺴﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
 ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺮق در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد 14
 رﯾـﺴﮏ در ﮔـﺮوه 31ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ﻣﻄ
 رﯾـﺴﮏ در 7 رﯾﺴﮏ در ﮔﺮوه روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ، 5ﻓﻨﯽ، -اﯾﻤﻨﯽ
 رﯾﺴﮏ در ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻗـﺮار 61ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و 
ﻓﻨﯽ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ رﯾـﺴﮏ -در ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨﯽ . ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
 و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ 081، NPRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء ﺧﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﺮق ﺑـﺎ 
 ﻣـﯽ 52، NPR ﺑـﺎ NAPSﻪ ﺳـﯿﻢ ﮔﺮاﻧـﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑ 
در ﺑﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪه در ﮔـﺮوه زﯾـﺴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ را ﺑﻪ ﺟـﺰء ﻣﻘـﺮه و ﺳـﯿﻢ ﺑـﺎ 
 و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺟﺰء ﺳﯿﻢ ﮔﺎرد و دﮐﻞ ﺑـﺎ 002، NPR
در ﮔـﺮوه رﯾـﺴﮏ .  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ 52، NPR
 4 رﯾﺴﮏ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه، 5 ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ، از 
 ﺑـﻮده و 001، NPRﻣﻮرد داراي ﺳﻄﺢ رﯾـﺴﮏ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ 
. ﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣ 002، NPRﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰء ﺳﯿﻢ ﺑﺎ 
 ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷـﺪه ﮐـﻪ 7 ،در ﺑﺨﺶ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
.  داراي ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً
ﺟﺰء ﺳﯿﻢ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ را 
 ﮔـﺮوه . اﺧﺘـﺼﺎص ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ  ﺑـﻪ ﺧـﻮد 009، NPRﺑﺮق ﺑﺎ 
 رﯾﺴﮏ ﺑـﻪ دﺳـﺖ 5رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ، از 
 001، NPR ﻣﻮرد داراي ﺳﻄﺢ رﯾـﺴﮏ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ 4آﻣﺪه، 
 002، NPRﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟـﺰء ﺳـﯿﻢ ﺑـﺎ 
ﯾﺴﮏ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ر در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ . ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ
 رﯾﺴﮏ داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺷـﺮاﯾﻂ 11، ﺑﻪ روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ 
 رﯾ ــﺴﮏ داراي ﺳ ــﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ و ﺷ ــﺮاﯾﻂ 91اﺿ ــﻄﺮاري، 
 رﯾﺴﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻗـﺮار 11ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه  ﻫﻢ. ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻧﻤـﻮدار ).ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه رﯾﺴﮏ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ  ﮐﻠﯿﻪ (2 ﺷﻤﺎره
 ﻗـﺮار ﻣـﯽ hgiHداراي ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﺑـﻮده و در ﺳـﻄﺢ 
  .ﮔﯿﺮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
 وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در روش . 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،        
ر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس . ﻗﻮي ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، از ﻣﯿﺎن رﯾﺴﮏ ﻫﺎي  ﻣﻬﻢ
ﻓﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ، -زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﯾﻤﻨﯽ
رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ً
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺎز ﺧﻄﻮط و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ 
ﻧﺪارد ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺎ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه . ﺷﺪه اﻧﺪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 8 و 7ﺷﻤﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
 ﻣﺘﺮ 51 ﻣﺘﺮ 03 ﻣﺘﺮ 16 ﻣﺘﺮ 19
 (ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ)ﻧﻮع ﺧﻂ
 ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ 032 Tµ 3/3 Tµ 1/1 Tµ 0/07 Tµ 0/33
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺎز و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد        
ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺷﺪت  ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﻄﻮط از ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻢ
ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ 
. ﻮد داردﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ 
ﺑﺮ دﻻﺋﻞ ذﮐﺮ  رﯾﺴﮏ ﺑﺮاي ﺟﺰء ﺳﯿﻢ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﻨﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰء دﮐﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﻫﻢ.  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ009ﺷﺪه، 
 رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي )ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ (ﺗﺠﻬﯿﺰات)واﺣﺪﻫﺎ
 (ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
اﺣﺘﻤﺎل  ﺷﺮح ﺧﻄﺮ
 وﻗﻮع
ﺷﺪت 
 ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻣﯿﺰان 
 ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﻤﺮه 
 رﯾﺴﮏ
 اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد  ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺸﯽ، دﮐﻞ
 ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ دﮐﻞ
ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻘﻮط دﮐﻞ در اﺛﺮ 
ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺸﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد 
 ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﮐﻞ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  004 2 001 2
 H
ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات . 1
  ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دﮐﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ . 2
  ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺸﯽ
ﻗﺮار دادن ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار در  .3
اﻃﺮاف دﮐﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮدرو 
 ﺑﺎ دﮐﻞ
  
 ﺳﯿﻢ
ﻣﺮگ  ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺳﯿﻢ در اﺛﺮ 
  ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ
 
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002 2 05 2
 H
  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم .1
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از  .2
  ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ  .3
 ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ
وﺟﻮد ﻪ ﺑ ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﻧﺴﺎﻧﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻢ
آﻣﺪن ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻗﺮار 
 ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج
ﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘ
 رﻓﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﺳﯿﻢ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  009 01 51 6
 H
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل  .1
  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮي در  .2
  ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات  .3
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ 
 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
ﻣﺮگ  ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ، ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ ﺳﯿﻢ ﮔﺮاﻧﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺳﯿﻢ در اﺛﺮ 
 ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002 2 05 2
 H
اﺧﺘﺼﺎص دادن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ . 1
  ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از . .2
 ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آن
  
   ﺑﺮقﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
 
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و 
ﺻﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺎ  ﻣﯿﺪان
 در اﺛﺮ وارد FLEﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻋﺎﯾﺖ 
 ﻧﮑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  009 01 51 6
 H
ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎء روي   ﺑﺮقﺧﻂ اﻧﻘﺎل
 ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در اﺛﺮ ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎء 
 روي ﺷﺒﮑﻪ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002 2 05 2
 H
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل  .1
  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮي در  .2
  ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات  .3
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط 
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
 ﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل ﻪ ﺑ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺟﺎ .4
ﮐﺎرﺑﺮي و ﺗﺪاﺧﻞ  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺪان 
 اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ 
  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
 رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط 
  1درﺟﻪ اوﻟﻮﯾﺖ  009 01 51 6
 H
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮار 
 .دارﻧﺪ
 ﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﮕﺎر اﻓﻀﻠ-...ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻋﺪم وﺟﻮد 
د ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و ﺣﺼﺎر در اﻃﺮاف آن، اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮر
ﺧﻮدروﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﺮدد از ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ 
ﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﺑﺮ .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ004، ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﺰء
اﺳﺎس آﻣﺎر ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق، ﻣﻮاردي 
ﺑﻪ )ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎء ﺑﺮ روي ﺷﺒﮑﻪ  ﻫﻢاز ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ و
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ( ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎنﺧﺼﻮص 
ﺑﻪ . ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ 
   در ﻧﻈﺮ 002رﯾﺴﮏ، 
ﺲ از ـﻦ، ﭘـﺎﯾــﺎم ﻓـﯿـدر روش وﯾﻠ. ﺪـﻪ ﺷـﮔﺮﻓﺘ
ﺎ، ﺑﻪ ـﮏ ﻫـﺴـﺪي رﯾـﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨـﻨﺎﺳــﺷ
ﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ـو ﻣ ﻫﺎ  ﮏـﺮ رﯾﺴـﺗ ﺐـﻨﺎﺳـﺖ ﻣـﺮﯾـﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾـﻣ
  ﻞ ـﺎﺑـﻪ ﻗـﺰﯾﻨـﻮر ﻫـﺘـ، ﻓﺎﮐﺬف ﺧﻄﺮـﻪ ﻫﺎي ﺣـﺰﯾﻨـﻫ
ﯽ ـﺎﻣـﻤـﻮر ﺗـﻈـﻦ ﻣﻨـﻪ اﯾـ ﺑ.ﺮددـﯽ ﮔـﺒﻪ ﻣـﺎﺳـﯿﻪ ﻣﺤـﻮﺟـﺗ
ﻫﺎ در  آن( NPR)ﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد اوﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏـرﯾ
 اﻧﺘﺨﺎب و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ،ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ را ﺑﺮاي اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ 
ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ).ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ( 98>) ﮐﻢNPR
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮر درﺟﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼ
ﺑﺮ . ﺗﺼﺤﯿﺢ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺗﺒﻪ دﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 ، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺴﮏ jدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻪ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
 ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ 01ﺗﺮ از  ﻫﺎ ﺑﺰرگ
.ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  
 م ﻓﺎﯾﻦوﯾﻠﯿﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در روش . 8ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  FC ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ NPR ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮ (ﺗﺠﻬﯿﺰات)واﺣﺪﻫﺎ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮاي )
 (اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ
  CD
ﻓﺎﮐﺘﻮر درﺟﻪ )
 (ﺗﺼﺤﯿﺢ
  J
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ )
 (ﺗﻮﺟﯿﻪ 
 ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002 ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ ﺳﯿﻢ ﮔﺮاﻧﺪ
 H
  J >01 1,11 3 6
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002 ﺳﺮﻗﺖ ﺳﯿﻢ ﺳﯿﻢ
 H
  J >01 1,11 3 6
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺒﺸﯽ، ﺑﺮﺧﻮرد  دﮐﻞ
 ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ دﮐﻞ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  004
 H
  J >01 3,33 3 4
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  009 رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻢ
 H
  J >01 05 3 6
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﺮﯾﻢ  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  009
 H
  J >01 05 3 6
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﺎرﺑﺮي  و   ﺘﻘﺎل ﺑﺮقﺧﻂ اﻧ
ﻣﺤﺪوده 
 اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  009
 H
  J >01 05 3 6
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﭘﺮﺗﺎب اﺷﯿﺎء روي  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق
 ﺷﺒﮑﻪ
  1اوﻟﻮﯾﺖ درﺟﻪ  002
 H
  J >01 2,22 3 3
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮ         
 رﯾﺴﮏ در 11 روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ،ﺢ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄ
 رﯾﺴﮏ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ 91ﺑﺎﻻ و  ﺳﻄﺢ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﺎت 
اﺻﻼﺣﯽ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و 
از ﺟﻤﻠﻪ . ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  :اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ( 2ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎﻻت ﺳﯿﻢ ﻫﺎ ( 1
( 4آﭼﺎرﮐﺸﯽ  (3ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات 
آب ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ( 5ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ و ﺑﺪﻧﻪ 
ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ( 7ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﻢ ﮔﺮاﻧﺪ ( 6
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( 8HSALF ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼه، دﺳﺘﮑﺶ و ﻟﺒﺎس ( 9 ECNARAELC
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ از ﺧﻂ و ( 01 اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر
( 11...( ﺳﺮﮐﺎﺑﻞ و ﻣﻘﺮه، دﮐﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻢ،)ﺗﺠﻬﯿﺰات آن
آﻣﻮزش ( 21ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه 
( 31ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳ
آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن 
ﺑﻪ ﺳﯿﻢ و اﺗﺼﺎﻻت آن و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ 
آﻣﻮزش ( 41ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي  ﺳﮑﻮﻧﺖ آن
ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط و ﻋﺪم 
( 51ﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧ)ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ
ﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﮐﺜﺮ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺗﻠﻔﺎت و ﺻﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ در ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺎﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮق ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان ﺑﻪ روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓ
رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي و رﻋﺎﺿﯽ ﻃﺒﺮي ﺑﻪ   ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ9831ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﻧﯿﺰ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده 
ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺤﺮ ﻗﻠﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ  ﻫﻢ(. 9)،اﻧﺪ
ن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎ
ﮐﺎري، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺎﯾﻦ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ در 
ﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و راﻫﮑﺎرﻫ
، اﻧﺮژي ﺳﺮ و ﺻﺪا، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، زﻟﺰﻟﻪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
(. 21)،ﻃﺮات اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك، ﻣﺨﺎ
ﺎت ﺑﺴﯿﺎري در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ، ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ، ﭘﺮوﯾﻦ ﺳﭙﻬﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪانﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﻫﺎ ﺑﺎ  در اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن  ﻧﯿﺮوﮔﺎه3ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل  اﺗﺎق
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا  را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﻃﻮر ﻪ ﺑﺎﻃﯿﺴﯽ ﺷﺪت ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ( اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل)ﻧﻘﻄﻪ اي در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان
، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﻧﺪازه
ﺮ از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮐﻤﺘ
  (31.)اﺳﺖ
ﺪ ﮐﻪ در ـﯽ ﺑﺎﺷـﻣﺮوري ـﺘﻪ ﺿـﺮ اﯾﻦ ﻧﮑـﺘﻬﺎ، ذﮐـ در اﻧ     
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﯾﺴﮏ  ﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦـﺶ ﺣﺎﺿـﮋوﻫـﭘ
  و ﻫﻢﺑﻮدﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪت ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﺪه 
از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻣﻮاج ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ، ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﻮط 
ﺳﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﺑ
اﺛﺮات اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ 
، ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. داﺷﺖ
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻄﻮط در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اراﺋﻪ داد، ﺗﺨﺼﯿﺺ 
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺋﻢ ﻪ ﺑ ﺑﺮاي ﺟﺎ
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ . ﺷﺪﻣﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ 
  . ﮔﺮدد
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 Abstract 
  Introduction: Due to increasing devel-
opment of electricity transmission in the 
country and violation of confined standard 
for residential area in some cities, many 
problems have been established for the 
residents of these areas. The aim of this 
study was to identify and assess risks of 
power transmission lines in Hasyrabad regi-
on using William Fine method and provide 
a solution to reduce the effects. 
 
Materials & Method: In order to determine 
the risks, processes and equipment required 
for power transmission, were identified thr-
ough visits and interviews with experts. 
Magnetic field emitted from the power lines 
was measured in the area under study based 
on the NIEHS standard by 3D EMF TE-
STER instrument at four distances, 91, 61, 
30 and 15 meters, from the 230 KV tower. 
And, eventually were compared with the w-
orld standard values. Identified risks by the 
parameters of William Fine method were 
scored and prioritized based on the existing 
grading   table.  
 
Findings: Measurement of magnetic field 
intensity in the area under study showed 
that field intensity at the four distances fro-
m the tower was above the permissible limit 
and could be considered as a risk factor. 
Finally, 41 risk factors in the four categ-
ories, environment, health, safety-technical 
and natural event, were identified using Wi-
lliam Fine method for 13 elements. The hi-
ghest risk was for wire and electrical tran-
smission line with the risk priority number 
900 and minimum risk was for tower, wire 
guards, wire ground and span with the risk 
priority number 25. 
 
Discussion & Conclusion: According to the 
results, the highest level  of risk was belong 
to safety- health groups with RPNs, 900 an-
d 400, respectively that in most cases the c-
ause of risk was  non-standards distances 
from electricity transmission lines in resi-
dential areas.  
Keyword: Risk, power line, risk asses-
sment, urban area, William Fine method.  
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